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Este trabajo de investigación denominado: Clima laboral y Estrés Laboral en el 
personal de una institución militar del Callao, 2016, se ajusta en ilustrar la relación 
existente entre las variables clima laboral y estrés laboral, con la posibilidad de 
tener un panorama acerca de los niveles y dimensiones en los cuales el personal 
se encuentra involucrado y así mismo brindar recomendaciones para dichas 
problemáticas. Con este propósito, primero se procedió a determinar los factores 
y niveles de ambas variables para posteriormente comprobar el grado de 
correlación de las mismas. 
El contenido en la actual investigación se encuentra distribuido en capítulos. 
En la primera parte se presenta la introducción, los antecedentes de estudio, 
los mismos que nos brindan una interpretación acerca de las variables 
investigadas, fundamentación teórica de las variables Clima laboral y estrés 
laboral, la justificación, el planteamiento del problema, la formulación del 
problema, las hipótesis y los objetivos tanto general como específicos. 
En la segunda parte, se encuentra el marco metodológico, que amplía los 
criterios utilizados en el proceso de la investigación, encontrando la  
operacionalización de las variables, el tipo y diseño de investigación, método de 
investigación, describe las características de la población y muestra, así mismo, 
señala las características de las pruebas empleadas así como también los 
aspectos éticos presente investigación. 
Señores miembros del jurado confió en que este estudio sea evaluado y 
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La presente investigación que fue realizada en una Institución Militar del Callao, 
tuvo como objetivo identificar los niveles de clima laboral y estrés laboral, así 
como la relación entre ambas variables y sus dimensiones. Se trabajó con un total 
de 132 miembros del personal militar del sexo masculino y femenino que 
respondieron a dos cuestionarios administrados. Se empleó para evaluar el clima 
laboral la Escala de Clima Laboral CL-SPC que evalúa la percepción global del 
ambiente laboral conjuntamente con sus dimensiones. Asimismo se utilizó la 
Escala de Estrés Laboral  de la OIT-OMS, la cual evalúa el nivel de estrés laboral 
que se establece mediante la relevancia de sus dimensiones. Entre los principales 
resultados se encontró que existe un nivel de clima laboral favorable con un 
porcentaje de 83% lo cual equivale a 110 participantes evaluados. Por otro lado, 
la relación entre las variables clima laboral y estrés laboral están asociadas en 
forma inversa y con un nivel moderado de correlación, es decir que los miembros 
de la institución militar que poseen un menor nivel de estrés laboral desarrollaran 
un favorable clima laboral. En cuanto a la relación entre el estrés laboral y las 
dimensiones del clima laboral, se obtuvo una relación significativa.  
 













Through this research set out to identify the context in which they work military 
personnel who comprise it and how we perceive these through the relationship 
between the working environment and work stress and later between dimensions. 
The research was conducted in a military institution of Callao, in June 2016. 
Likewise, the research was developed under a correlational no experimental 
design. Selected participants were 132 military personnel made up of men and 
women who responded to two questionnaires administered. It was used to 
evaluate the working environment Working Environment Scale CL -SPC 
evaluating the overall perception of the work environment together with its 
dimensions. Another is the Occupational Stress Scale ILO-WHO, which asked 
about your stress level is established by the relevance of its dimensions. It was 
obtained as a result that there is a level favorable working environment with a 
percentage of 36.4% which amounts to 48 participants evaluated, also relating to 
job stress a low level with a percentage of 83.3% which is equivalent to 110 
participants evaluated manifested. On the other hand the relationship between the 
variables working environment and work stress are associated negatively with 
moderate level of correlation, it that members of the military institution which have 
a lower level of job stress develop a favorable working environment. As for the 
relationship between job stress and work climate dimensions significant 
relationship was obtained. 
Keywords: Stress laboral – climate laboral – military personnel. 
 
 
 
 
 
 
